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398 Вл. Соловьев
И з  разговора 27-го ию ня  1920 г.
Граф иня С. А . Т олстая  (рож денная Б ахм етева) была любознательна 
лю бопытства. Всякого расспраш ивала про литературны е новости т о е б о в /0 
подробного отчета о прочитанном и т. д. К н язь  Э. Э . Ухтомский исп’ытГл это и* 
з П о  до ее 7  раССКаЗЬШалИ вскоРе после *е смерти в Лиссабоне, что м и „ £г„с“ г™ ;,рихл " ”тал™ “'“>а-тоII •• « сказала. « /\х , нельзя  ли его пригласить кп
II aurait peut-etre pu me d ire  quelque chose d ’interessant» *.
я зь  cJ. S. Ухтомский часто посещал H . Н  Стоахова 37 un:::izcizz:r:cв то*1ней" “  и с т р » »  с ,* ,« > «  „ р „ з
ил имя Соловьева, а С оловьев говорил о нем даж е с некоторым ожесточением 
Н  Н . С трахов жил за М ариинским театром, каж ется, на Крю ковом канале' 
в большом каменном доме, высоко. П рислуги у него не было; отворял дверь сам’ 
ного книг: все: прикупал ходя по антикварам. С оловьев вы раж ался про 
Н  U r  С трахова: «старый кот», «лукавый С трахов». Действительно
воп .  ;  раХО® пРои зводил впечатление человека выпытываю щ его при разго-
н Г ^ Т еЕгоСОостоы йИКа' “  НаВСТреЧу со6есеДнику с открытой душой никогда 
"  и“ еА' Ь г °  остРЬ1И- тонкии ум очаровывал. Впрочем не острословил только 
сардонически улы бался, теребя свою длинную  бородку вдоль Очень
У графики C A T  ГрЭФ“ ■ К ‘ ТолСТО- = п- - Д е  владел" русскою р е ч Г
не в с т р е Г л 34 ь 7 л  го "0*1’ ВД° ВЫ П° Э~а’ R  R  СтрЭХ° Ва КНЯЗЬ Э ' Э ' Ухтомский 
не только чаем „о ГОСТепРиимен: « « ч а с  же заваривал для гостей чай. Угощал
Н  Н  Стоахова’ В Г  СВ° ИМИ “ " Т с Г '  К »ЯЗЬ Э ‘ Э  Т о м с к и й  начал посещать 
или веонее V П о Г РаСТе ° К° Л°  19 ЛеТ' П ° зн *КОМИЛСЯ он с ним «ли у Майкова, 
вернее в е е т  П ° Л° НСКОГО’ ИЛИ У ГРа* а А ' А  Голенищ ева-К утузова 39 -  это
с л е п о ^ К о г я ГяР" Фа Л Л  v°ACTOr°  б-ЫЛ У Н - Н - С тР ^ о в а  как бы совершенно 
поеж него Т о л гт  Ь Н  Н  ^ ХТОМСКИИ вьф аж ался  в том смысле, что нет старого 
он готов был вгр1»?' H R CTpaXOB обиж ался. Всякому, кто хвалил Толстого, 
ДаТЬ- Во° 6Ще ЭТО 6ь,л хол°Днь.й скептик, но он сейчас же
шистом Ув^ек К° ГДН  Рн ЬГ 3аХ0ДИЛа о  1 олстом- становился каким-то фети­шистом. У влекался Н . Н . Страхов и В. В. Розановы м  40: выдвигал его читал
вымХОНеЯбЩе з МвлТиРЫВК7 3 ^  В p“ *e” ” n Н . Н . С т £ а х ^  с^Соловье­
вым не без влияния бы ло и отрицательное отношение Соловьева к Толстому.
« о а  религию» кн язь  Э. Э . Ухтомский не г линия а лт М Ы г  Н  Н  С**** имскии не слыш ал от Н . Н . С трахова ни слова.
. Н  Страхов казался скорее «вольтерьянцем», мыслителем X V II I  века.
ничего не°ТЧн З НГ ЯХ С ° л ° в^ ва к князю  М ещ ерскому 41 кн язь  Э. Э. Ухтомский 
™ ЗНает‘ С  кн язем М ещ ерским он познакомился в конце 1884 г., стал 
бы вать на «средах». С оловьева там никогда не видал. Часто бы вал граф
т е л ь н о п п п Г ИЩеВ УТУЗ° В: л Г ГДЗ бЫВаЛИ МаЙКОВ’ Н ‘ Н ' Страхов. О трица- 
что С ^ З ь ?  СВа КНЯЗЬ М ещ еР"кий не отзы вался, но ему было неприятно, 
что Соловьев перешел в круж ок «Вестника Е вропы » и ли б ер ало в* * .
Кпгл Д остоевским князю  Э. Э. Ухтомскому лично познакомиться не удалось.
ском он°хЛо°тВЛ е« ЧИТЭЛ В НЗЧаЛе <18>80' Х ГОДОВ пУбличные лекции о Д о с о в ­ском, он хотел было прочесть стихотворение кн язя  Э. Э . Ухтомского но поли-
каИкЯиеТГи0боНоеДОПУСТИЛа’ ^  СТИХОТВОР - ие было внесено в программу -  Про 
какие-либо револю ционные зам ы слы  Соловьева, на что указывал Павленков ***,
**0СмбЫприм;чВ075М0ЖН0' расскаэать Мне что' нибудь интересное (франц.) .
***  Следует читать: Пантелеев 43.
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